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Secci o n oficial
REALES ORDENES
Seccion de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer lo sizuiente:
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo
in l'orillado por la Sección de Campaña e Intendencia Ge
neral de este Ministerio, ha tenido a bien disponer que el
Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada D. Fran
cisco sde la Rocha y Riedel y el Capitán de Corbeta D. jo
sé Cantina v. Barre-da, ambos con destino en la Comisión de
Marina, en Europa, se trasladen a Alemania, en comisión
del servicio, con derecho a los viáticos correspondientes,
con arreglo a la distancia recorrida, al objeto de que visi
ten los '\.'stilleros Weser A. G. Bremen y Blohin & Voss
L Hambourg.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Díos guarde a V. E. .muchos años.—Madrid, 4
de octubre de 1926.
CORNEJO
Sr, Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda
Pública.
Señores...
.••••••■011■1•{111■■•=........
Organización.
Excmo. Sr.: Habiéndose dado casos en este Ministerio
de no conocer oportunamente la salida, situación y entra
da de buques en viaje extraordinario, de relativa impor
tancia y distinto de los de su crucero corlriente, S. M. el
Rey (q• D. g.) se ha servido disponer se recuerde a los
Comandantes d'e Marina y Ayudantes de distrito la obli
gación de dar noticia telegráfica directa a este Ministerio
de las entra-das y salidas de los buques de guerra, de cual
quier nacionaliffid, en los puertos respectivos, con la sola
excepción de aquellos buques de guerra nacionales que
entran y salen frecuentemente como consecuencia de estar
comprendido el_puerto en la extensión de su crucero.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que por los
Comancihntes de buques de guerra nacionales en viaje de
relativa importancia y fuera de los corrientes que verifi
que por ocasión del crucero que tenga asignado, se dé al
mediodía noticia radiotelegráfica directa a este Ministerio
de su situación, existencia de combustible v condiciones de
tiempo y mar en que navega, todo en cuanto lo permita el
alcance de su estación, bien directo o par intermedio de
cualquier otra de la Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocirnien
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to v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 4 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departa:mentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General jefe de las Fuerzas Nivales del Norte de
. f rica.
Señores...
= O=
Sección del Personal
Cuerpo General de la Armada
Nombra al Capitán de Fli.agata D. Savador Ruiz Ver
dejo Veván segundo Comand?nte dc la Provincia miríti
ma de Cádiz. vacante por fallecimiento del Jefe que lo
desempeñaba.
2 de octubre de 1926.
• Si-. General jefe. de la Sección del Personal.
. Sr. Capitán General del Departrmento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Personal de Astrónomos.
Dispone que el día 17 del corriente mes cese en la situa
ción de reserva en que se encuentra él Astrónómo Jefe de
primera clase D. Salvador María Gatica Rumazo y pase
a la de retirádo. por cumplir en ese día la edad reglamen
taria, quedando -en espera del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
2 de octubre ék 1926.
Sr. General. Jefe de la Sección del Personal.
-
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente del Consefo-Suprem."o de Guerra y Ma
rina.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
,
Cuerpo de Contramaestres.
Para cubrir la vacante producida por pase *a la reserva
del Contramaestre Mayór, graditado de Teniente de' Na
vío, D. Enrique Bello Doval. así co1.96« la resultante en el
empleo de primero, po.- Soberana resolución de esta fe
cha se promueVen a- sus inmediatos empleos, con antigüe:
dad de 30 del mes último, día 'siguiente al en 'que se ha
producid0. la expresada vacante, al primer Contramaestre,
graduado Cl'e Alférez (le Fragata, D. Emilio Sánchez San
tiago y segundo D. GabAel Estrella Padilla, que son los
más antiguos en sus empleos declarados aptos para el as
censo, quedando el primero de ellos afecto a la Sección de
su clase del.Departamento del Ferrol, donde se ha probdu
Cido la vacante que cubre, y el segundo a la de Cartagena,
por la conveniencia de ir normalizando las Secciones.
2 de octubre de 1926.
S:. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Pepartamentos, del Fe
:rol y Cartagena.
Sr. Intendente Geneu-al de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de
Sr. Interventor Central de Marina. •
este Ministerio.
CORNEJO.
o,
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Excmo. Sr.: Por cumplir el (lía 17 del presente mes la
edad regl?mentaria para el pase a la reserva el IVÍaquinista
Mavór de la Armada D. 1ranci5co 1.311nce)
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Sección del Personal de este Ministerio, ha tenido a bien
disponef que cause baja en el. servicio activo y alta en el
de reserva;> en la indica(kla fecha,. con el haber mensual de
quinientas sesenta pesetas sesenta y dos céntimos .(560,62)
en que ha sido clasificado por el Consejo Suptekno de.
Guerra y Marina, a partir .de. la revista administrativa
c't t.° de noviembre próximo, debiendo percibir sus habe
-res pár la Habilitación General del Depa‘ rtamento de .Car
tagena.
ualún digo a V. F.. para su conocimiento y
demás. efectos.- -Dios guarde a V. V. muchos años.—Ma
drid, (ile • octubue de- 19.26.
CORNE.JO
Sr. Gneera-1 Jefe de la Sección del Personal.
Sr. ,Capitán General del Departantento de Cartagena.
Sr. Intendente Geneal de Marin't.
Sr. Ordenador General. de- Pagos de éste .111iiiiierín.
Sr. Interventor Central. de Marina.
Excmo. Sr.: Para My:ir bis vacantes produck,•as en la
escala de segundos Maquinistas por haber. fallecido .en 20
de agosto último el primer 'Maquinista J)..Cecilio Lobat()
Villegas y habérsele ‘eoncedido..él fetirolvolimtario.al tam
bién primer 'Maquinita D. Diego. Ritiz Mrifíii en 26 ,de
igual mes, S. M: el Res' 1): g.), cá, conformidad :Con lo
informado por la Sección del. • Personal de esté' Ministe.7
rio, ha tenido a hien promover al- inmediato empleo al-)s
terceros Maquinistas de la Armada j'osé Brafias Cán
celo- y:D.. Joaquín_ Martínez Hernández, con 17i 'antigüe
dad' de 2 1 y 27- del,-antes citado tne,' .-espectiVainente: ie
chas:que surtirán efectos adminitrativoS:y enlas que cs
t.ban cumplidos de los requisitos indiSpensWeS. -.para 'el
ascenso.
De Real orden lo digo a V. E.. para .su conocimiento
demás efectos.—Dios guarde a V E. nniChos años.—Ma
drid, 2 de oettlhre de 1926.
.
Co 12 N O):
Sr. General Jefe de la Sección del Personal. •
Sr. Capitán General del 'Departamento del Ferroi.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este -Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
_
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) Se
poner que el personal de Marinería que a continuación se
expresa cese en sus actuales destinos v pase a ocupar los
nuevos que se les señalan.
...Dú Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
-dectos.—Dios .guarde a V. E. muchos- años.—Madrid, 2
de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
MARINEROS
Miguel Ferrer Carretero, del Arsenal de 1,a
al Colegio de Nuestra Señora del Carmen.
.• Joaquín Ors Cortes, del ídem íd.- al íd. íd.
Fogonero Pedro Romero., del Ministerio al
mento de Cartagena.
Miguel (:i.rutia Zabarte, del Ministerio a Fuerzas. Na
s%1114,
Carraca
Departa
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Excmo. Sr.: CoMo resultado de instancia del Maestre
de marinería Angel Artieche Barquín, de la dotación del
cañonero Date, en la que solicita ocupai una de las plazas
vacantes que de su clase existen en las Bases de Submari'--
nos, por creerse comprendido en lo prevenido en el artícu
lo 9.° de la Real orden de 28 de febrero de 1918 que estar
blece preferencia para ocupar destinos a esta clase al per-I
solial que cumpla la edad para embarcar en submarinos.,
S. M. el Rey (q. •D. g.), de conformidad con lo informa
do por la Sección al Personal, se ha. servido desestimai'
dicha instancia por ,carecer el recürrente de derecho a le;
que solicita, toda vez que hasta el día 8 de octubre ("k
103I no cumple los treinta años de edad. .4
•De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos zifios.
2 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe • de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
==0==- ■■•■•■•■•,
Seccion del Material
Radiotelegrafistas..
" 1
Excmo. Sr.: S. M el Rey- (g. D. g.) se ha dignadki)
nfinibrar mo:rinero radiotelegrafista. con antigüedad de .2(f
de septiembre último. al de. segunda José -Peiró Vicens.
que, hacía las prácticas cala Estación de la Ciudad Lineal!,
y que fué declarado apto por el Jefe de la citada Estación.
Es asimismo la voluntad de S. M. -que este marine«,
pase a. prestar. sus servicios al contratorpedero Ve/asco.,
Lo que de Real orden digo a V. E. ppm su conocimienl
to y dqmás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos .años.
Madrid, • 1.° de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. ttitendente General de Marina.
.Sr. Interventor Central ("k. Marina.
Señores...
- o.
Maestranza.
Excmo. Sr.., Como resutado de la propuesta cursada.
por el Capitán General del Departramento de Cádiz a fa
vor del Operario de segunda clase, carpintero modelista',
Domingo Ciriaco Rodríguez, para cubrir una pllaza dé
Operario de primera clase del mismo oficio, vacante eii
el taller de instrumentos náuticos del Observatorio de Mal
rinia, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Material, y teniendo en cuen
ta que se han cumplido todos los requisitos reglamenta
nos, ha tenido a bien aprobar la propuesta de referencia
y nombrar al Operario citado para la clase d'e primera de
Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. parta su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madricl, 1.°
de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección &I Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el Capitán
General del Departamento del Ferrol a favor del Opera
rio del Estado al servicio de la Sociedad Española de
Construcción Naval Francisco Pauso Fernández, para
cubrir una plaza de Operario de tercera clase, fogonero,
vacante en el Ramo de Ingenieros de aquel Arsen-fl, -Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo info.-mado
por la Sección d'el -1,1aterial, y teniendo en cuenta que
se
han cumplido todas los requisitos reglamentarios, ha
te
nido a bien aprobarla y nombrar al Operario) propuestn
pera la clase de tercera de la Maestranza
de la A-mada.
IYe Real orden lo digo a V. E. par su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a- V. E. muchos años.--Madrid.
de octubre de 1926. CORNEJ o.
Sr. General Jefe de la Sección del Matei ial.
Sr. Capitán General del -Departamento del Fenol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sección de Sanidad
.0
Cuerpo de Sanidad.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguien
te Real.orcien, publicada en el DIARIO OFIcim, núm. 220,
pág. 1.703. se reproduce debidamente rectificada :
Dispone que el Comandante Médico D. Antonio de la
Cruz Gurri cese en su actual destino de la Escuela Na
val Militar y pase a desempeñar el de asistencia faculta
tiva del personal del Departamento de Cádiz.
29 de septiembre de 1926.
Sr. Insp-ecto;- Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
_ Sr. Intendente General de Marina.
• Sr. Interventor Central d'e Marina.
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de 12' del actual
se dice al Capitán General del Departamento d'e Carta
gena lo que sigue:
"Excmo. Sr.: Por Real orden esta fecha, Capitán Mé
dico Torres Jiménez cesa Sección Practicantes ese De
partamento y embarca. cañonero Cánovas del Castillo.
Sírvase V. E. paseportarle con urgencia nuevo destino."
De Real orden .lo digo a V. E. para su conocitniento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2
de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de. la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán Gener21 del Departamento de Cartagena.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Nnyales del Norte de
Africa.•
Sr..- Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
=o==
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr.: easificado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de 14 de septiembre Últi
mo, el Comisario D. Luis VickTain González, que pasó a
la reserva por Real orden de 16 de agosto anterior, Su
Majestad el Réy (q. D. g.) se ha servido disponer se abo
ne al expresado Jefe, a partir de 1.° d'e septiembre citado.
el haber mensual de seiscientas pesetas (600), correspon
diente a los noventa céntimos del sueldo de su empleo, que
deberá percibir por la Habilitación General del Departa
mento de Cádiz.
De Real orden lo clip a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. Ímuchos años. _Madrid, 2
de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Haciendn Pública.
--o
Concede dos meses de licencia por enfermo, que termi
narán en 23 de noviembre próximo, al Contador de Navío
D. Diego Ferrer Gil, 'que percibirá sus haberes por la Ha
bilitación General dl Departamento de Cartagena, que
dando aprobado el anticipo hecho de la mistna por el Ca
pitán General del Departamento citado.
2 de octubre de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegadó del Pre
sidente del Tribual Supremo de la Hacienda Pública.
CORNEJO
Excmo. Sr.: Por haber cumplido los Contadores d'e
Fragata D. Diego Gálvez Armengaud, D. Antonio Gon
zá!ez de Guzmán y D. Miguel Cervera Moyá las condicio
nes reglamentarias para su ascenso a Contadores de Na
vío, y existiendo vacante en este empleo, S. M. el Rey
(que Dios guarde), conformándose con lo propuesto por
la Intendencia General de este Ministerio. ha tenido a bien
promover al ermleo de Contador dre Navío a !os expresa
dos Oficiales, con antigüedad y. sueldo de 1.° de septiem
bre iiltimo. debiendo escalafonarse, por el orden que se
mencionan y a continuación de D. Diego Ferrer Gil, no
ascendiendo los que les preceden en el esca!af6n por no
reunir las condiciones necesarias al efecto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2
de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz v Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado dl Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
■•■•••■■■■•0.1■■••••••••••■
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Luis Aulet Ezcu
rra, alumno libre de la Academia de Ingenieros y Maqui
nistas de la Armada, en solicitud de percibir las mismas
dietas que disfrutan los alumnos del Cuerpo que cursan
el mismo ario; considerando que éstos ostentan el empleo
de Alféreces, que no posee aquél, y la dieta se le re
gula por su categoría y no por su condición de alumno de
tal cual año, por lo cual a los libres no puede consicl
rárseles más que como lo fueron por Real orden de 20 de
mayo último (D. O. núm. 113, pág. 891), S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Intendencia General, se ha servido desestimar la, peti
ción del recurrente.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
Io de julio de 1926.
CORNEJO,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de • Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr. : En resolución de consulta formulada por
la Capitanía General del Departamento de Cartagena so
bre si a los efectos del art. 22 del vigente Reglamento de
enganches de Marinería debe considerarse comoembarcadoen buques el personal enganchado destinado a la Di
visión de submarinos, Estación torpedista y Base naval de
Mahón, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Intendencia General, se ha servido disponer
que el precepto citado requiere que el personal engancha
do esté embarcado en "buques", sin que en esta palabra
deban considerarse incluidas otras dependencias que no
• sean buques de 'Un mok-lo efectivo, aunque para ciertos
efectos gocen la asimilación de tales, como son la Estación
torpedista y la Base naval de Mahón;
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos -años.--Madrid,
de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente, General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
_0=
Asesoría General
Reglamentos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena relativo al alcance
que debe darse a los artículos 33, 34 y 35 del vigente Re
glamento orgánico de este Ministerio, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Ase
soría General y Junta Superior de la Armada, se ha ser
vido declarar que los referidos artículos solaniente deben
aplicarse a los casos concretos que los mismos especifican.
interpretándolos siempre de modo restringido.
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 30 de septiembre -de 1926.
CORNEJO
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena".
Señores...
=o==
Dirección General de Pesca
Almadrabas.
Excmo. Sr.. Por haber quedado:desierta la segunda su
basta de la almadraba denominada Torre del puerco, em
plazada• en aguas de la provinCia marítima de Cádiz. Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Dirección General de Pesca y Asesoría General de
este Ministerio, ha tenidó a bien resolver se anuncie una
tercera stibasta, de la referida almadraba, a licitación libre,
pero por el tipo mínimo de ciento veinte mil' pesetas. anua
les (120.000).
Lo que de Real orden digo a V. E. parla su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos afios.—i\la
drid, 28 de septiembre de 1926.
. Sr. Director-General de Pesca.
CORNEJO.
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Circulares y cfisposiciones
PRESIDENCIA D L CONSEJO DE MINISTROS
Junta Calificadora de aspinintes a destinos públicos.
-O
Concuriso extraordinario, anunciado en la «Gaceta» de 5 de agosto último, para cubrir 400 !plazas de Celadores
de Telégrafos vacantes en la actualidad, Icpn el haber anual de 2.000 pesetas, y 30 aspirantes para ir cubriendo
las vacantes de dipha c¡aselque vAyan ocurriendo, que no disfrultarán de suei,dp alguno hasta que sean llama
dos a. prestar servicio, dependientes del Ministerio de la Gobernación (Dirección General ,de Comunicaciones),
y que han de proveerse con lujeción a los preceptos del Real decreto-ley de 6 de septiembre de
1925 y Regla
mento para su aplicación dé 22 dé enero pasado. mak
Segunda relación de individuos que pueden concursar para cubrir estas vacantes; debien)do presentarse
en :las
capitalidades de las prov¡nclao que se expresan el día 4 del próximo mes de octubre al Jefe de Za
Sección
de Telégrafos respectivo, a fin de que por el personal indicado en la «Gaceta» del día 4 de agosto último
sufran ej reconociznierAo o éste y examen, según los casos que se especifican a la derecha de los propuestos.
Nota.—La tercera relación se publicará el día 5 d& próximo mes de octubre, a fin de no aglomerar mucho
personal de una vez,
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•• •• • • • •
:••
• • • • • • • •
• • • • •• • • • •
• • • •
• • ••
. • e •
• .• •
• •
• • • • • •
••
•• •• •• •• ,•
•• •• .•
•• r•
• • • • e •
•• • • • •
• • •
••
••
•• ••
• • • 9 • • • • . • ••
• • • • • •
•
• •
•• ••
•
•44
• •
• •
• • • • • •
• • • •
• •
• • .
• •
•• •• •• •• ••
• • • • • • • •
•
•
•• e • • • • • •
• • •• •• • • • •
• • • • • • 1. • • •
• • • • • • • • • •
•
• • • •
• • ••
•• •• •• ••
••
• •
• •
• •
•• •• ••
e•
•• 9•
• • •
•
• • • •
•
•
44
Sargento para la reserva.
Soldado.. .. ..
Soldadó.. .. . • • • • • • •
Cabb... .. .. .. ..
Sólilado.. .. . • • • • • • .
Soldado.. .. ., .. .. ..
Cabo.. .. . • • • • • • • • •
Soldado.. .10 iWel 11.
Cabó.. .. • • • . • • • •
l'iabo.. .. .. .. .. .. 1 •
'Cabo--.. . • • • .. .. I.
Cabo.. • . • • • • • • • • • • •
eltb-0 • • • e ee ee e. ..
Cabo.. . • • .
Cabo.. ..
.. .. .. ..
..
.. .. ..
..
Cabo.. .. .. •. .. .. ..
Soldado.. 4101 •• 5. .4
Soldado.. ..
.. .. ..
Cabo.. ... • •
.. • •
• • • •
Sargento. .. .. .. ell 1.•
Cabo.. .. • • .
q•
•
• • • • •
Cabo.. .. .
•• ••■
• l• •
• •
• •
• • • • • • • • •
NOMBRES .
Alonso Díez (Gerardo)..
Aldea Hernández (Segundo) ..
Alepus Salvador (Bernabé)
Aguilera Alba (Manuel)
Sliiageme Blanco (Antonio)
Alonso Corredera (Félix) ..
Alfayate González (Fernando) ..
Alvarez Vidal (Antonio)..
Arcos. Flórez .(José).. . . . . .
Alvarez Pérez (Damián): .
Alvarez de Mora. (Macario)
Aguilar Durillo (Miguel)......
Almodóvar Fernández (Tonvás)
Alvarez Vega (Enrique)
Abraliam Espinosa (Antonio). • .
Avila, Esteve (José) .. .
Alvarez Mansa (Rafael)
Arinenteros de Dios (Serafín)..
Alonso Martínez (Antonio): .
Arcos Higueras (Nicolás)». ..
Arqués Blanes (Juan) .,.
Aurecacechea Zandada (Ignacio).
Arménteros Rodríguez (Rafael) ..
Ariza Jiménez (Nicolás) e
Arroyo Villarrubia (Alejo).- .
Abentlir Nerín (Pedro)..
Avelino Valencia (Andrés) ..
Adrio Seija (Manuel).. • •
Albarto Gil (Abundio)
Bayo Zamorano (Sebastián).. .
Baeza Vega (Sandalio)..
Ballester Puig (Dionisio)
Bermejo Abujéta
Bernal Hidalgo (Antonio)
Bernáldez Baamonde-.(Cruz)... •
Bescós Ibiesa (Francisco) •
Bisquerrá y Gual (Pedro)..
Bodas Sánchez (Antolin)
Caballero Polo (Juan)
Cabéznelo Martínez (Miguel) ..
Cabrera Fabios (Juan) ..
Calzadilla Rodríguez. (Ezequiel
Casado Martínez (Aquilino).. .
Casanova Navas (José).. .
Cernichaso García (Carmen) .. .
Cid de Arribas (Santiago)
Cid Monje (Vicente) ..
Caba Fernández (Julián Jesús).
Caballero Romero (Francisco)..
Caballero Lizarte (Enrique).. .
Delgado Delgado (Francisco)..
Devesa Iborra (Pedro) .. • •
Dasa Panizo (Lorenzo) ..
••
<
•
CAPI FAL DE PROVINCIA
DONDE HAN DE PRESEN
TARSE
.. .. .. *e .. Zamora.... • • .. ..
• • .. ..
.. .. Avila.. .. ..
. • • • • • •. . ..
. S.
Cuenca.. .. . • .. ..
.
•• •• • •
••
.. Guadalajara.. ..
León. . . ..• .. .. .. .. ... .0
.41 *O e. so
• . Salamanca.. .. .. ..
• • • .. • • .. León.. .. .. • .. ..
•• e* • • .. Cáceres.. .41 •• *9 O*
• •
• •
Almería ..
.
• -.)± • . • .. ..
. • gle ... • • •. Cácere.s.. • • . • •
•
• • . .. .• Cuenca.. .. ..• • • •
.
• • .. ..
.. Jaén.. .. .. . • • . ..
.. .. .. ..
.. Ciudad Real.. ... ..
• • . .. .. León .. .. .. ..• • .
• .. .. .. ..
.. Palma de Mallorca..
. • •
• • Hueva. . ..•• . •. . ..
.. . •
• . ..
.. Pamplona... .. .. ..
.. ..
..
• • .. .. .. Salamanca.... .. ..
.. .. ..
.. :11adrid.. . .. ..
• •
•
. .. Madrid.. .
•
• .. .. ..
• •
.. .. • .. . Alkante .. . - • • • •
.. .. .. ..
. León .. .. .. .. ..
• •
.. •
•. . .. . • Jaén .. .. lee *e
e • • e e e e e .. Granada .. • • • ..
.. ..
.. •. .. Madrid... .. .0 .4
Huesca.. ..
5
• • • • • • •
. .. ..
.. • .
•
.. Ciudad Real.•••. .. ..
.. ..
.. .. .. • . . Lugo .. .. . • .. ..
• • • • • • . .
. . Segovia.. . . .. .. ..
.. ... -.4 H,uelva.. .. ..
.. • . • • .. . ' Ciudad Real.. . . ..
. .. .. • • .. .. Guadalajara.. . - ..
. • .. • • . . . Cáceres.. ..
• .. • Málaga.. ..
.. .. ..
• ..
..
.Cáceres.. .• . . .....
• .. .. .. Madrid.. .. .. • • •
. Palma de Mallorca.... • . . .
.. .. •
.. .. •
• • . . • Tóledo.. .. .. .. ..
.
• • • • • • .. .. Badajoz.. .. . • .. ..
..
. .. Cádiz.. .. .. .. ..• • • • •
• • • • • • • • . . . . Córdoba.. .. .. .. • .
• • • • .. .. León .. .. .. .. .
• ..
.. .. León .. .• • . .
.
.. .. .. .. .. Málaga.. ..
.. .0
*Ir
• •
• • • • • • • •
Aw•
1.41
Albacete .. ..
..
.. .. ..
• •
.
- .. Salamanca.. • • •• ....
•• •
• •• •
•
•
• e. Cáceres.. .. .. • •, ..
• .. .. .. . Ciudad Real..
..
45
*e • . Badajoz .. ..
•
••
.. ..
..
.. Córdoba .. . . I:
11,
..
., .
. • • • • • • • • • • SOria • • . • • • •
.1. • •
• • • • • e Alicante.. ... . ..
• • • • • •
114
•• .. Badajoz.. . • • • • •
•
•
.•
••
••
OBSERVACIONES
Reconocimiento y examen
• Reconocimiento y-examen
e Sólo' reconocimiento.
• Reconocimiento y- exanien
• Reconocimiento y-examen
e Reconocimiento y examen
• Reconocimiento y examen
• Reconocimiento y examen
e Reconocimiento y.examen
• Reconocimiento y examen
e Reconocimiento y examen
• Reconocimiento y examen
e Reconocimiento y examen
• Reconocimiento y examen
• Reconocimiento y- examen
• Reconocimiento y examen
Sólo- reconocimiento.
Reconocimiento y.exarnen
Reconocimiento y examen
- Reconocimiento y examen
mSólo reconociiento.
Reconocimiento y examen
Reconocimiento y examen
. Reconocimiento y examen
Sólo reconocimiento.
• Reconocimiento y examen
Reconocimiento y examen
.. Reconocimiento y examen
. Reconocimiento y examen
• • Reconocimiento y examen
• . Reconocimiento y examen
. Sólo reconOc im lento.
Reconocimiento y examen
• Reconocimiento y examen
• . Reconocimiento y examen
. Reconocimiento y examen
• Reconocimiento y examen
Reconocimiento y examen
Reconocimiento y examen
RecOnociiniento y examen
. Reconocimiento y examen
Reconocimiento y examen
Reconocimiento y examen
Reconocimiento y examen
Reconocimiento y examen
Reconocimiento y examen
Reconocimiento y examen
Reconocimiento y examen
Reconocimá.ento y examen
Reconotimiento y examen
Reconocimiento v examen
Sólo reconocimiento.
Reconocimiento y examen
r
•
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e id ,k S ES 1 NOMBRES , .,bAP11AL Dk: PlIOVINGIADONDE HAN DE PRESEN- OBSE.RVACA.ONES
,
. TARSE
,
,
i •
,,-;•I4)dadO . . . . . .
callo, . . . . . . . 1 : 1 I :
• Díaz Poutillo (Angel) .. .. .. .. .. .. ..
..
.. :ciudad Real.. .. .. .. Reconocimiento y examenDíz-tz Rebollo (Antonio) .. .. .. .. .. .. ..... .. !Badajoz.. .. .. .. ..• .. Reconocimiento y examen--)I0Ittado..
•
cal)°, • ..
- • • •
- - • •
• • Diego Acosta (Ramón) .. .. .. .. .. .. .. .. .. !Salamanca .. .. . ,.--t • .. Reconocimiento y exa,men•
,•
•
•
•
-
• • Díez Vera (Angel) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ¡Toledo.. ... ... .. ':.. .. Reconocimiento y examenpae.i.‘a la re,.(.•1\ a. Díaz Monje ( Angel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !Badajoz . . . . ... . •. . •. -. . Reconoci miento y exa men:',,i.reue,
. . :
• • -
- • • -
•
• • • Díaz Santiago (J ulián) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' Toledo... . . . . . .
. .
- . • ReconociMiento- y- éxaMen:?:ett".. • • • • • • • • • • • DOCa111130 Gonzk.'llez (Antonio) .. .. , . .. .. .. .. ;urense.. .. .. ... • .-. •r• Reconocimiento y examoi• • - - • • • • • • Dofiate Bernal (Emilio.) .. .. .. ... . ¡Alicante . . .• . . . . . . . Reconoci miento y .examen,.).;est.t.u.`-' • e •••• • • • • • • - • Hernández García (Juan) .. .. .. .. .. .. .. .. Murcia.. .. .. .. ... .. Reconocimiento y exaw.en;¡(`)Ii:tun,,‘ • 7 •• •• e •• ' Escartín Murillo (Ramón) .. . • • • • .. .. •-• ... Huesca— .., .. .. .. Reconocimiento y examen,307(tad"o'e• e• 'e: e• : • : • - • • Parre Bardina. (José).. .. .. .. .. .. .. .. .. Lérida.. .. ... .. .. .. Reconoci Mien te y extonctiF'ernández Cióinez (Alejandro) .. .. ..' .. .. .. Madrid. , .. .. .. .. .. Sólo reconocimiento:. .--.ioldado.. • • • • • Fernández López (Darío) .. .• ..• •• •• .. .. .. Orense.. ...• .. .. -. , •• Reconocimiento y examen. 1/44aigento. •
•
•
•••
• •
• • • •
..._, ..,_,___
. .
•
• •
• • • • ' • Fernández y Espiga (Edua1.0) . . . . . . . . . . . . Santander. .. . . . . . . .. Sólo i•econocimien La).daTre" • • • • • • • • - - Fernández Sánchez (Valen tín). . . . . .. . . • . . . Ciudad Rea 1 . . . . , . . . Sólo reconocitniento.Fuentes Tapia (José).. .. .. .. .. .. ,. ..
..• Salamanca.. .'. ... .. • .. Reconoeimiente y examen301(ladO .• . . .
• - • • .• • 7 •
cabo. .
• • • •
• •
_
• • Galera Martínez (José) .. .. •• • .. •. •• •. León .. .. .. .. .. • .. Sólo reconocimiento. -
Gallardo Benítez (Eulogio) .. .. .. . • .. .. .. Badajoz.. .•. .. .. .. .. Reconocimiento y examenSoldado..
• • •
• • • • • •
Gallego Ruiz (Guillermo).. •• .. •• .. . • • • . Murcia.. ... .. .. ... .. Reconocimiento y examen:-3oldado.. ..
• • • • • •
• • •
G¿.9lego Rubia' (Miguel) .. .. .. .. .. .. .. •• Cáceres.. .. ..
..
..
.. Reconuchniento*y exanienCabo..
• • • •
• • •
el
' (aniez Morillo ()omingo) .. .. .. •• • . .. .. . , Jaén • .. .. .. .• .. .• Reconocimiento y examenCabo.. •. •. . •. :.
•
• 9 • •
C--"TarYi 'Peinado (Juan).. .. .. .. .. .. .. .. .. Jaén .. .. ..
..
..
.. Sólo reconocimiento.Soidadoe. ..• •• . , .•
• • •
• '.el Garrido Checa (Bartolome) .. .. .. .. .. .. .. León
..
•
.. .. .. .. .. ReconochnientO y examen• • • • " • ' • • Garrido Navarro (Sotero).. .. .. .. .. .. .. .. Valencia . , .. .. .. .. Reconociiniento y ex.amen.. .. .: .. .. Gal''ela Alonso (Felipe) .. .. .. .. .. .. .. .. .. León .. .. .. .. .. .. Reconocimiento y exavaenGayoso López (Jesús) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lugo .. .. .. .. .. .. Sólo reconocimiento, •Cabo..
• • • • •
• •
•
'
•
•
García Conde (Juan) .. .. .. .. .. .. .. .. .. Huelva.. .. .. .. ... .. Reconocimiento y examenCabo.._
• • • • • • • • • •
•
•
'
García tareía, (Demetrio) .. .. .. .. .. f.. .. .. Toledo:: ..•
..
..
..
.. Reconocimiento yi.exameii30/dado..
• •
• • • • • • • •
.-5•old.a.do.. •'•
• • • •
• • • • García Reyes (Rafael) .. .. .. .. .. ... .. .. .. Badajoz.. .. .. .. .. ... Reconocii•niento Yr.0x;iii-ren• • , ' ',:*•.• • • García Campos (Federico) .. .. .. .. .. .. .. .. Valencia' .. ' • • Reconoci miento y.examenCallo. ' .
•
•
García Prieto-3a3ento..pa•i•'a
•
1.a, -•re. .é.I.-.v.a..
.
(J-0.é)- • - • • • • • .. .. ..
..
.. Cáceres., .. .. .. .. .. Reconocimiento Y Cl.1114-11Garcés Girareía (Luis) • • • • .. - • . .. .: .. .. .. Ciudad': lica 1 .:--. - . . . . . . Sólo reconocimiento.-.- 'Call'o.. *• - García Conde (Manuel)... .. .. .. .. .. .. .. .. Huelva.. .. ..' .. , . ... Reconocimiento y exúraenSo/dado.:
• •
• ' • • • t t
' • • ' • • •
• • García Cafíavate (Andrés) .. .. .. .. .. .. .. .. Murcia.. .. ..'•
..
-..
.. Reconocimiento 'y examenCabo.: ' García Polo (Bernardino) .. .. .. .. ..
..
.. .. Salamanca .. .. .. ... ... Reconocimiento y examenCabo..
• •
•
•
• • • • • •
.
•
1 ( larda Soria, (Vi(toriano) .. .. ..• .. • • • . .. - . Cuenca.. ..
.. .. -... • Reconocindento y exan.m)cabo..
• • •
• • • •
•'
• • •
• •
'
García Blasco (Braulio)... .. .. .. .. .. .. .. Soria.. .. .. .: ...... , . Reconocimiento y exaraenCabo-...
• • •• • • • • - • •
García Abellán (Bernabé) . . . . . . . • . . . . . . ;Al bacete . . . . . . . .. . ... Reconocimiento y examens'ol,lado..
• •
• • • • • 4
U.
u
García Gallego -(A.rsenio).. .. .. .. .. .. .. .. 'Huelva.. .. • .. .. .. .. Reconocimiento y examen.Sa.stado..
• • • • • •
• • "'-
soldado. .
• • • • • ' • •
' • Gamía Potras (Mateo) -. . . . . . . . . . . . . . . . . . murcia e e e
e e e- . e e e ... Reconocimiento y exa:m.(T
García García (Miguel) .. .. .. .. .. .. .. .. Murcia... .. ..
..
...
..
Reconocimiento y examenCabo..
• • • • • •
• • • •
cai)0..
• • • ' • • • ' • • ' • García Losa (Miguel) .. .. • .. .. .. .. .. .. .. Badajoz.. .. .. .. .. Reconocimiento y examen
García del Barrio (Teodoro) .. .. .. . • • • .. .. Soria.. '-.. .•. .. ..- .
e
Reconocimiento y examenCabo..
•
••
• •
• .' • • • • • •
soldado; .. .... :: *.".' :
• •.' García Sonto (Francisco) .. .. .. .. .. .. .. .. Madrid.. .. ... ... .. .. Reconocimiento y examen
: García Martínez (Isidro) .. .. .. .. .. .. .. .. Cuenca.. .. .. e e ... ... Reconocimiento r examenCabo... .. .. .. .. ..
García Pajuelo (Ism,ael).. .. .. .. .. .. .. .. Badajoz.. ..• .. .. e.; .... Reconocimiento y examenCabo.. . ..
García Martínez (José).. .. .. .. .. .. .. .. .. Jaén.. .. •.. e . ..
e e e'e Reconocimiento y examen.'.5•old.ado..
• •
• • • • • •
.somado.. :•.•
' ' **
•
• ' • Goarcía Aspe (Manuel) .. .. .. .. .. .. .. .. .. Madrid.. .. .. ..
..
..'. Sólo reconocimiento.
•
cal)0..- .
• • e
• • •
,•
•
García Gonsalves (Luis) .. .. .. .. • • • . .. .. Madrid.. ..... .. .. .. S610 reconocimiento. •
García. Torres (Juan Antonio) .. .. .. .. .. .. Guadalajar... .. .. .*. Reconocimiento y examenSoldado.. :.• , : : e.
• • •
•
cabo . . .
. .. .
' • •
' García Guevara (Bartolomé) . . . . . . . . . . . . Murcia . . . . . .
. . . . • .. Sólo reconocím iento. -
cabo.. .
' •
•
: 7.. García Lozano (Antonio) .. .. .. .. .. .. .. .. Badajoz.. .. -.. .. .. .. Sólo reconocit i iD.eel-Lo.
García García (Marciano) .. .. .. .. .. .. .. Toledo.. ... ,.. .. .. .. Reconocimiento y examen*()Itlado... .. .. .. .. : .
!
,.
González Gómez (Jacinto) .. .. .. .. .. .. .. .• Toledo.. ..' .. .. .. .. Sólo reconocimiento.' •.-oltlado.. .. .. .. ..
cabo., • . e e, .. .. e . • • González Gómez (Abra.ham).. .. .. . • • . • . .. Avila ... .. .. • • .. .. Reconocimiento y examen
:;oldado.. . . González Taboada (Benito) .. .. ... .. .. .. .. PonteVedra ... .. .. .. Reconocimiento y eyinen
;30Ittado.. .. ..• ...e *e: r: .• González Pérez (Vicente) .. .. .. .. .. .. .. .. Salamanca... .. . • .: .. Reconocimiento y exa11.101
Cia I)o . . . .. . . r
•
González Ortega (Manuel) .. .. .. .. ... .. .. Albacete .. ..
.. ..
..' Reconocimiento y examen
cal)De • , e • ..
• • • • :• • González Nieto (Nemesio).. .. .. .. .. .. .. .. Avila .. .'. .. • • .. , . Renonocimieillo* y examen
(±9113.. .
•
.. .
• •
: •••• '
•
González Caballero (Pedro) .. .. .. .. .. .. .. Cáceres.. .. .. .. .. ..'Sólo reconocimiento.
(:10.)3.. e
•
e e
e
• . •
: González Ramiro (Víctor) .. .. .. .. .. .. .. Cáceres.. .. .. .. .. .. Sólo reconocimiento. '
Gómez Gómez (Alfonso).. ... .. .. .. .. .. .. Córdoba.. 'e . .. ... .. ... Reconocimiento y•exanien'olclado... .. .. :. .:. r González Rueda (Juan) .. .. .. .. .. .. .. .. Madrid.. .. .. . . .. .. Reconocimiento•y examenoltlallo.. .. .. .. ..
r •
(Ifai)o.. .. .. . ...' e . !-: Gómez Rueda (Francisco) .. .. ..- .-. .. ..- .. • Albacete .. .. .. .. , . Reconocimiento y examen
,.;0)(tado.. e . : e e . e- e . González Mayoral (Juan) .. .. .. .. .. .. .. .. Cáceres.. .. .. .. .-. ... Reconocimiento y examen
a1)0.. .. .. e e e e e e , González Mateas (Santos) .. .. .. .. . • • • • . • • Le6n ... .. • • .. •'. .. Reconocimiento y examen
t•y)oe . e e e., . .. ... . Gota Hernández (Emilio) .. .. .. .. .. .. .. .. Pamplóna.. .. .. .•• ... Reconocimiento y examen
(*.'alro.. .. .. : .• , , González Castellanos (Isaías) .. .. ; . .. .. .. .. León. .. .. .. • .. .. *h.. Reconocimiento y exankn
caini.. .. .. . e• e .. . • González Albarrán (Jorge).. .. .. .. ., .. .. Avilá .... .. .. .. .. .. Reconocimiento y examen
(*.robo., e e
•
e
González Merino (Juan) .. .. .. .. .. .. .. .. Burgos... .. .. .. .. ... Reconocimiento y examen
:ojtial-to.. .. .. e e e e . González Rodríguez (José) .. .. .. .. .. .. .. .. Orense.. .. .. .. ..
.. Reconociwiento y examen
Cro' nzález García (Manuel) .. .. .. .. .. .. .. .. POnteyeelrn.. .. .. .. .. Re•conocimiento y examen:zoldado.. .. .. .. .. .
'‘oldado.. .. .. .. .. . González Astorga (Carlos) .. .. .. .. .. .. .. .. León .. .. .. .. .. .. Sólo reconocimiento. •
.
'olitado.. .. .. .. .. . González Pulido (Rafael) .. .. .. .. .. .. .. .. Jaén .. .. .. .. .. .. Sólo reconocimiento. '
!•oldado.. .. .. .. .. . González López (Bonifacio) .. ... .. .. .. .. .. León .. .. .. .. .. .. Reconocimiento y examen
`oltlado . . .. .. .. .. .. Gómez Pazo (Gonzalo).. .. .. .. .. .. .. .. .. Corufin . . . . . . . . . . . . Sólo reconocimiento.
•zoldado.. .. .. .. .. .. González Rodríguez (Juan) .. .. .. .. .. ... .. Albacete .. .. .. .. .. Reconocimiento y.examen
:o1(1aflo.. .. .. .. .. .. I González Veiga. (José) .. .. .. .. e . .. .. .. .. Lugo .. .. .. .. .. .. _Reronneimiento y examen
•
l)11., MiN ISfERIU DE MARINA 1.741. NUM 224.
CLASES
Soldado..
Soldado.. • •
Cabo.. ..
Soldado..
Soldado..
Cabo.. ..
Cabo.. ..
Soldado..
Soldado..
Soldado.. ..
Sargento para
Cabo..
Soldado..
Cabo.. .. .•
Soldado..
Soldado..
Soldado..
Cabo.. 94 Oe
Cabo..
Cabo..
Cabo... ..
Soldado..
Sarlento..
Soldado.. • •
Cabo.. ..
Cabo.. ..
Soldado..
Soldado..
Soldado..
Cabo.. .. • •
Soldado..
Scqd.qdo.. • •
• ..
Soldado.. • •
Cabo-. • . • •
•
.•
Srlidado. • •
Soldado. • • •
Snldado..
Soldado. • . •
Cabo.. • • •
C.`abo..
Cabo..
Cabo..
Cabo.. .
Snidado. • • •
Stsidado. • • •
Soldado. • • •
Cabo...
Cabo.. .
• •
Cabo.. . • • •
sAlrindo.
Sleadado..
Cabo..
.
Cabo..
. . •
Cabo.. .
Cabo..
.
Cabo..
.
Cabo.'. . .
Cabo..
Cabo..
Cnbo..-
Soldado..
Cabo.
Cabo.
Cabo.. .
Soldado. • • •
esho . . • ..
. • • .
Soldndo.
enbo..
.
Snidado.
rabo..
Soldndo.
SnIdndob
And«16.
• .
o
• •
-
•
• •
• •
• •
• •
• • •
• •
reserva.
• • • •
• •
• •
•
• •
• • • • • •
• •
• •
•
• •
• •
•
• • •
• •
• •• • • • •
• •
• •
• •
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• • • •
• • • •
•
•
NOMBRES
Gómez Avilés (Alejandro) ..
Gólnez López (José).. .
Gómez Gil (Mariano) ..
Gumez 'García (Fedro)...
G.,mez Navarro (Raimundo)
'Gómez Roble (Regino)..
Goldaras Zabalza (Gregorio)
Gutiérrez Echevarría (Guiii
Gutiérrez Martínez (Antolín
C.+utiétrez Aguilar (Andrés).
Gutiérrez Lacialle (Demetdo
Gueriero. Cuesto (José).. .
Grajera :Rodríguez (Santos)
Grande Calvo (Valenttín)..
Gracia Pérez (Juan Antonio
Grasa Oliván (Román).. .•
Grafieras Casado (Luis) .. .
Grajera López '(Juan)...
Higueras Ruiz (Renligio)..
Ibáñez Martínez (Fabio)
Iglesias Criado (Juan.) ..
ij¿n Huelves (Eugenio) . .
Gil Vizmanos (Francisco) ..
•nténei Sánchez (Rufino)..
.Thaníez Robles (josé)..
o iménez López (Antoni()..
:Timénez Ruiz (Juan) . . . .
Jiménez Itt.cribano (Manuel)
Jiménez FlÓrez (Sebastián).
Giner Valdor (Vicente) .
Lapidos Lamas (Luis).....
López García. (Francisco) .•
López Calero (Jesús)...
J.Lpez Pérez (Felipe)..
Lepez Aebllán (Francisco) .
López Heredia (Justo) .
López Ruiz (Jaun)..
López Olivas (Silvio) ..
López Menchero (Julihn)..
López Pérez. (Marino)
López Sánchez (Máximo)..
López de la Nieta y Martín
López de Carrión (Marino)
•
López Sánchez (Leoncio)..
•
e. López. Sánchez (juan).. . •
López Montero (Ricardo). • ..
• • • • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• • • •
• • • • • •
• • ..
ermo)
) • • • •
• • •
• •
) • • • • • •
•
•
• •
•• • • • •
• •
).. • .
..
..
• • • • • .
• • • . • •
• • • • • •
• •
• •
• • • • •
• • • •
• •
• • • •
• • • • • •
• • •
•
•
•
• • • • . •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • . • •
• •
. • • •
• • • • •
. •
• • • •
(Miguel)
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
•
•
• •
• • •
•
•
• • • •
• •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • •
• •
• • • • • •
• •
• •
• •
• •
• •
•
Lorca Villanueva (Antonio)
• • • • • •
Lcsa Lozano (Antonio). .•
•• ••
Lucio Gómez (1<ainumdo)..
•• •• •
•Luengo Ruano (Ceferino)..
•• •• •
Luengo Almena (Tom.ás)..
•• ••
e
Luna Bolaña. (Juan) ..
. • • • .
Lupiáñez García (Benito)..
Lujit Enguídanos (Lucia.no)..
•• ••
••
•• ••
Lindó .Pol (Francisco). ••
••
••
Llave Carreño (Julián de la)..
•. •• • ••
Malumbres Rodrluez (Octavio)
• • • • • • •
.
Macías Caballero • (Nicolás) ..•
. . •
Maestre Maestre (Domingo) .. . •
••
•. ••
Mayo Sáez (Angel),.-.
• •• •• ••
Maínzaniaba ,Pulido -(Lucindo)..
•, •• .•
••
Máiquez Ibáñez (Juan). • ..
• • • • •
Mansilla, y Ruiz (Manuel) ..
•• • •• ••
Marchante Toboso (Manuel) .. .
• ••
Marino Chicote (Ignacio) .. .•
•• ••
Marín López (Francisco) .. •
• •
Martín Díez (Isidoro)..
••
•• •.
Martín Martín (Domingo) ..
• ••
: Martín Díez (Jaime)..
•
••
MIntín González (jacinto) ..
••
••
•• .•
Martínez Martínez (Valentín)..
••
Moya Espinosa (Joaquín). . ••
.• ••
• • . • . • • •
Nicoláu y Serra (Juan).. . •
Navarro León (Adrián)..
Navarro Cortés (José) .•
•
Nevado Bertol (Rufino).
• • • • • • .
•. Nieto Villegas (Francisco) ..
•
•
• •
•
• •
•
•
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• •
• •
• • • •
• • • • y • • •
• • •
•
• •
• •
• •
• • • •
• • • •
. .
• •
• •
.• • •
• •
• •
• •
• • • •
• • • •
• •
• •
• • • •
• •
• • • •
• • • • •
•
• • • • •
• • • •
• • •
• • •
• •
•
• • • • •
• • • •
• •
• •
• •
•
• • •
• •
• •
• • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • •
• . • •
. . • •
• •
• •
• • • •
• •
• •
• •
• • •
• •
• •
•
.•
• • • • •
• • • •
•
•
• • • • • •
• •
•
• • •
• • • •
. .
• •
• • . .
•
•
• •
• • • •
• • • •
.•
• • •
•
• • •
•
•
•
. .
• •
• • • •
• • .•
Ihe 001 .4
• • • • • • • • • 4
• •
• •
• •
• • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
•
• • • • • • • •
•
.• • • • •
• • • •
• • • O • •
Novoa ()taro (Antonio) .
W1.105"0*é he *O G11 (Pascual) .. .• •
•
. . . . • . • • .•
• • • •
• • • •
• • • •
• •
• • • . • •
• • • • •
•
• • • • • •
• • .• .. • .
. .
• • 1.• • • • • • • •
• • • •
• • • • • •• •
• • •
• • • • •
•
• • • •
• •
• •
• • • • • • • • • •
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CAPITAL DE PROVINCIA
DONDK HAN DE PRESEN
TARSE
Cáceres.. .. .. .. .. ..
Lugo .. .. .. .. .. • •.
Soria. . .
Segovia.. .. .. •
Toledo.. ..
..
.
.. ..
• • •
• • • • •
.. .
..
Jp loi • ..Pamplona.......
.. • • • •
.. ..
• ..
León.. ..0 • • • • • ..
León.. .. .. .. O*
1.
*e
• .
Jaén.. .. .. 0. .0 •• ••
Soria. . • • . .. .. ..
Cá,diz. .. .. .. .. .. •
Badajoz.. .. .. .. ..
Cáceres.. .. .•.
..
.. ..
Teru.el... • .. .. ..
Huesca.. .. .. .. .. ..
León. . . . . • .. .. • • . .
Badajoz.. . . .. .. .. • .
Jaén.. .. .. 44 00 4,4 •■•
Cuenca.. .. .. .. .. ..
Cáceres.. .. .. .. . 1
Madrid.. .. .. .. .. ..
Soria. .. . • • •• ..
Avila. .. . • • . • •. .
Murcia.. . . .. .. ..
. .
..
Murcia.. .. • • • • • • • •
Granada.. • • .. .. ..
Valladolid. .. .. .. *O
Almerfa.. .. .. • . . . . .
Alicante.. . . .. • .. »O
Coruña.. .. .. .. .. ..
Almería.. . . . . .. • •
Albacete ..
Jaén.. .. . • ..
..
.
..
.
Murcia.. .. b . eh
.. ..
..
Ciudad Real • •
e 4 &
•
•
Granada.. . • • •••• • .•••
Albacete .. ..
Ciudad Real.. .. 00 011
Granada.. ..
León.. .. ..
.. .. ..
•
• • • • •
Ciudad Real.. . • •
Toled.o. • ••.•.. .
.
Albacete .. .. ..
.
.. • •
Jaén... .. ..
Pontevedra.. .. .. .. ..
• • • •
• •
Paanyllona.. .. .. .. ..
• •
.•
• •
• • • • • • • •
• • • 4 • • • • 44 •
• • • •
Albacete .. • • • • • . ••
Santander.. .. .. .• ..
Salamanca.. . • .. .. ..
Badajoz.. .. .. . • 0. ••
Cáceres.. .. .. ..
Granada... .. • • .. .. ..
Cuenca.. .. • • • •
Palma de Mallorca..
Toledo.. .. .. ..
oledo.. ..T • • • . • •
Badajoz..• • • • •
Cáceres.. •. ••• .. • •
Avila.. .. .. s
Orense..
.
Murcia.. ..
.. ..
...
Ciudad Real.. • • •. • •
Albacete .. • .
Zarn.ora.. ..
Córdoba.. . -
..
.. ..
. -
..
..
Soria. .. .. .. ..
Salamanca.. .. • .
Cádiz.. ..
Madrid.. .
León.. .. . • O* 4.* ol.
Jaén.. .. .. .. .. ..
Palma de Mallorca..
Córdoba.. .. . • • • •
Albacete .. ..
•
.. ..
Clíceres.. • .. .. ..
liadrid.. .. • • .. ..
Lugo.. .. . • . • • II ••
Zaragoza , • 1. •0 .4
.•
• •
• •
• • • • • •
•
•
• •
• •
•
•
•
.•
.•
• •
• •
O
OBSERVACIONES
Reconocimiento y examei!
Reconocimiento y examen
Reconocimiento y exa ine
Reconocimiento y exa me:
-
ReconocimientO y exa-ineil
Reconocimiento y exa inei
Reconocimiento y exameli
Sólo reconocimiento.
Reconocimiento y exatnell
Sólo reconocimiento.
Reconocimiento y exanicn
Reconocimiento y exa
Reconocimiento y e.xpinc
Reconocimiento y examell
Sólo reconocimiento:-
Reconocimiento y exaineli
Reconocimien1o y eral pe
Recotrocimiento y exa
Sólo reconocinriento:
Reconocimiento y exá-tiu'ii
Reconocimiento y exairic!1
Sólo reconocimiento.
Reconocimiento y exalnx-N:
Reconocimiento y exairic!»1
Reconocimiento y exameii
Reconocimiento y exa ink)1
Reconocimiento y exa
Sólo reconocimielito.-
Reconocimiento y exL1.1n.!1'
Reconocimiento y elárinc.1
Reconocimiento y mi trik.
Reeonocimient&y examoi ;
Reconocimiento y ey1.-á
;
Reconocimiento y exá me..1
Reconocimiento y exanle.i•.
Re,conócimiento y exa,inílil
Sólo reconocimiento.
Reconocimiento y exam0 i
•
Reconocimiento y exwm I
Reconocimiento y eiicii
Sólo reconocimiento.. -
Reconocimiento y exs_incil'
Reconocimiento y-exlimeild
Reconocimiento y examen
Reconocimiento y erifilei)
Reconocimiento y ex:IniC,Iv
Sólo reconocimiento. -
Reconocimiento y ex:1 nicii
Reconocimiento y ex:1mcii
R.econocim.iento y exii-nTil
Reconocimiento y ex; (I 1'
Reconocimiento y exlinItii
Sólo reconocimiento.
Reconocimdento y ex:1m(
Recot141cimiento y ex;-1 rn• .1
1:Zecottocimiettio y ox;Itre
Reconocimiento y ex i. \1 1
'Reconocimiento y exainún.
Reconocimiento y ex;1 mm.
Reconocimik .to y exa in i
Reconocimiento y ex:1
Reconocimiento y ex; n I
Reconocimiento y es ‘iiit,,1
Reconocimiento y ex2.111.4,1
Sólo reconocimiento.
Reconocimiento y ex :1
Reconocimiento y ex:in...1
Reconocimiento y ex1.11.1:11
Reconocimiento y exainw;11
Sólo reconocimiento.'
Reconocimiento y exitini'‘a
Reconocimiento y exiiin;,11
. Reconocimiento y. ex:xnpli
Reconocimiento y e\anwn
. Reconocimiento y exattpit
.
Reconocimiento y exam;11
Reconocimiento y ex,int
. Reconocimiento y examen.
.
Reconocimiento y ernuen
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khES
Soldado.. .. .. .. ..
Soldado.. .. .. .. ..
Cabo.. .. ..
.. .. .. •
Soldado.. .. .. .. .. •
Cabo..
.. • .
Soldado.. .. • • • •
.
Soldado.. .. .. •
Cabo.. .. . „
• • ..
Soldado. • • • .
Cabo..
..
.
.. .. ..
Cabo.. .. .. *e e• • •
Sargent o. .. ..
Cabo.. ., . •
• • • • • • • •
Soldado-.. .. • • • • • •
Sargento. .. .. o .
CaTo.. ... . .
.. ..
.. ..
Cabo.. . .. .. .. .. •
Cabo.. • • .. ..
..
Cabo.. . • .. •
• •
Cabo.. . • • • • • • • •
Cabo.. .. . . ...,
•• •• •• ••
•• ••
••
Cabo.. .. . • .. .. .. .,
Soldado.. .. .. ..
.
. • • •
Cabo.. .. .. • • • • • •
Cabo..
..
..
• • .. • -,
Soldado.. .. .. • .. •
,
Cabo.. .. .. • . • • • • • •
Cabo.. . a es •• • o.
Cabo.. .. • • • • • • • •
Cabo.. ..
..
. •
.. ..
..
Cabo para la raserv;1.
Cabo.. .. . . • •
Cabo.. .. . . • •
Cabo.. .. . . • •
Soldado.. .. .. .. ...
Cabo.. .. .. .. ..
Cabo.. .. .. • •
Snldado.. .. • •
Cabo.. .. .. • •
Soldado.. .. • •
Cabo.. .. .. ..
Cabo.. • •. . • .•
Cabo.. .. . • • •
Cabo.. .. .. • •
Soldado.. .. • •
Soldado.. .. ..
Cabo.. .. ••• • . •
Soldado.. .. .. .41
Cabo.. .. .. .. ..
Soldado.. .4 1.41 41.
Cabo.. ..
Cabo.. .. .. .. .. ..
Soldado.. .. .. •.•
Soldado.. • •
'Cabo.. .. .. .. • •
Cabo.. .. • ... • •
Soldado.. .. .. ..
Soldado.. .. • •
Soldado.. . • .. .. ..
Sargento. .. .. •••
Cabo.. .. .. .0 4. .4
Cabo.. .. .. .. .. •
Cabo.. .. .. .. .. ..
Cabo.. .. .. .. .. ..
Soldado.. . • .. .. ..
Soldado.. . • • • . • • •
Cabo.. ..
Cabo.. .. .. .. .. ..
Soldado.. . • • . • •
Soldado.. .. ..
Sargento para la
• •
•• • •
•• ••••
•• ••
•
• •
••
• • • •
•• • •
•• ••
•• ••
• • • •
• • • •
•
• • • •
••
•
• •
••
• •
••
••
••
••
••
•• • •
• •
••
• •
1.egerya.
NOMBRES
• Oeampo Almaraz (Ciernen te) . . ..
Oliva Bodas (Gerardo).. .. • •
Olivera Laba.suy (José)... .. .. .. .. •
Onieva Caballero (Franeisco .A.)..
Obomi Cortadella (Juan)... .. .
(llega 'Martín (Miguel) . . . . .
(..)ute.1.),a Rueda <Fernando) .. . • • •
Grtiz Giraldo. (Gabriel) .. .. • •
.c.t-tiz Bastida (Dionisio.).. .. .
'Palazuelo Palazuelo (Fernando)
Peláez Rodríguez (Quintiliano)..
Pereira' Paz (Manuel) .. .. .. • •
Pérez "Vlamo (Antonio) .. .. ..
Prieto Vicente • (Basilio) .. .. • •
Recio Gallego '(.Joaquín).. .. • •
Recio Roja.no (José) .. .. ..
Requena Martín (Miguel) .. .
Roca 'Cornil (Francisco). . ..
nódtti,guez Peromingo .( Vipgi I io) .
Romera 'Garicía (Boli i l'a ci( o '. . .
.R.( ›yo Sorriba •(Toribi()).. . .. .
fl.ebólleda- lilerter• (Ramón) .. .
1-Zub1 .Conte$11
' (Sebast iá n) . . . '.
Ruiz -Suárez (Antonio) .. .
Uniz -Suárez' (Alfonso) . . . .
Rns Cabello
• (Antonio) .. ..
Sánchez -Pt'lliández-:(Fi.;oici .1 )) .
Sánchez -Rodríguez fiRamón) ..
Sanas López (José)', . .. .. ..
Sabatet •Riutort (Lorenzo) .. .
Santos 'Monje •(Selziastián).. .. .
Sánchez* Domínguez (joSé). . ..
Sánchez -Nieto (Antonio) .. .. ..
Sánchez Morilla ' (Paulino)... ..
Sánehez Pérez '(josé).'. ... .. ..
Sánchez ' Palacios ' (Santiago) .. .. .. .. .. .. ..
SanChiz -Vicente ' (José). , ... ..
Salgueiro -R.i.co (Cándido) .. .
Salto Villalba (Andrés)... .. ..
San A,gustin Béltrán (Agustín).
Soria López (Sebastián) .. .. ..
Servetra.Cardel (Bartolomé) .. .. .
Seral San Agustín (Francisco) ..
Sanz Peña (Julián) .,., .. .• • ..
Sanz.Checa (Norberto) .. .. . • •
Santos 'Martínez (Clemiente).. ..
Sanz Cóllada (Jesús)... .. .. ..
Sastre 'Riera (GUillermo).. .. ..
Saz Gabriel (Cipriano del) ..
Seijas. Ferreiro . (Manuel) .. .. ..
Seijas Gayos° (Manuel) .. .. ..
Seguí Martorell (Lorenzo) .. ..
Serna 'Monteagud0,1'(Martín).. ..
Siméón García-Moreno (Lució)..
Silva Brito (Serafín)... .. ...
Solá Fernández (Jer6ninio).. .
Sobrino Sobrino (Emiliano) ..
Suárez Rajado (Manuel) .. .. . • .. ..
Vicario González (Dámaso).. . ...
Vidal Rico (JÓé María).. .. . • • •
Vidal Cortado (José) .. .. .. .. .. ..
Vidal González (Manuel) . . . . .
Vilches. Hoyos. (Manuel) .. .. ..
Victori Vázquez' (Faustino) .. ..
Villarreal Jiménez :(Jesús).. ..
Villán Villán (Angel) .. .. .. . • .. • .. ..
Villasal González (Manuel)... .. .. ..
Villegas Tayllafert (Antonio) .. • •
Victoriano Merino
• (Eladio) .. .
Yllán González (Jerónimo) .. ..
YuSta Luengo (Rufi.no) .. .. ..
••
• • ••
••
•• •
••
••
••
••
•• • •
•• •• ••
•• ••
•• •• •
••
••
• ••
• •• • • •
• •
••
•• •
••
• • • •
•• • •
•• ••
••
••
• •• • •
••
••
••
•• • •
•• ••
••
•
1
•
• • • • • •
•• • .
•• ••
••
••
••
••
••
••
••
•
• •• •• ••
••
•
• •
•
••
•
••
•• ••
•
•
• •
• Ir• •• •• •• ••
•• ••
••
••
••
••
•• ••
••
••
- . .
. .
•• •• ••
• • •• • •
•• ••
•• •• •• • •
•
•
• • •• • •
•
••
. .
•• ••
•• ••
•
•• ••
•• •• • •
• • ••
CAPITAL DE PROVINCIA
DONDE HAN DE PRESEN
TARSE
Sahunanva.. . . . .. e.
Toledo.. .. . • • , • •
Coviedó.. . . .. .. , .
Córdoba.. . . .. .. .. ..
Lérida.. .. • • • • • •
A1b2scete .. .. • • •
Jaén.. ..
. • ..
..
•
Murcia . . • .. e• .
Burgos...........
Zamora.. ..
..
..
..
..
León.. .. .. .. .. .. ..
Lugo. • •• •• •• .•
Pontevedra . . . . . . . . . .
Zamora . . . . .. ..
...
• .
Soria. ..
..
.. ..
..
..
Córdolizt..
Madrid.. .. • • • • „•
Coruña..
. • .. . • • •
Segovia.. • •
Soria. .. • • • • • • • •
Teruel . . . . • • .
. .
Palma ac torea . . . .
Palma.. de Mal lo reit . . .
Madrid.. .. • • • • • •
Zamora . . . .
Córdoba..
Cáceres . . . .
.
Salama rica . . • •
• •
• •
Lugo.. ..- • •
Palma de Mallorca .. • •
S•oria.
Zamora..
• • •
•
oNo
• ••
• ••
Jaén . .
. . • • • •
• •
• •
Cuenca . . ..
.. ..
Murcia . . .. .. .. ..
Toledo . . . • • • •
• . .
. •
Valencia . . Ile .... be
•Lugo.. .. . • .. .. . . • •
Cuenca.. ., .. .. ..
1-luesca . . . . .. .. • . . .
Cuenca .
.
. . . . . . . .
Palma. de Milllor'.ea . .
Barcelona . . .
.
.. ..
Madrid . . . . • .
Guadalajara . . . , . .
León.. ..
•
.. . . . .
Cuenca.. .. .. .. .. ..
Palma de „lía I lorea . . . .
Cuenca.. .. . . .. .. ..
Lugo .. . . . . . .. .. .. ..
Lugo . . , • . . . . • • • • • •
Palma de Mallorf.a . • •
Cuenca.. .. .. • • • • • .
Madrid.. .. .. .. ..
Zamora.. .. *O O. .. •
Madrid.. .. .. . . • .. • .
Ciudad Real.. • • • • •
Sevilla.. .. • • • •
.
.
Burgos.. .. • • • • • • •
A.licante, • • • • .. • • •
Gerona.. • • • • • •
Orense..
• . • • • • .. • •
Málaga.. .. .. .. .. ..
Lugo.. .. • • • • • • • •
Huesca.. .. ..
..
&O
e*
Le6n..
. • .. .. .. ..
León.. .. . • ..
..
.. ..
Huelva.. . . .. .. .. •
13urgc.)s. . • • • • •
Murcia.. .. .. .. .. •
Cáceres.. • • • • ••
• •
••
NOTA. --Se recuerda la Real orden de 6 de agosto próximo pa-;acto, inserta en la arcela m'un
nie-;, la tino di-Tone laq facilidades que se han de dar por los Ministerios de Guerra y Gobernación
Madrid, 29 de septiembre 'de 1926. El Contralmirante Presidente areident
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Reconocimiento y examen
Reconocimiento y examen
Reconocimiento y eÑaMen
Reconocimiento y ekatrien
Sólo reconocimie'ntó. •r
Reconocimiento y exanien
Reconocimiento y exanieb
Reconocimiento y examen
Reconocimiento y. eÑanien
Reconocimiento y. exanien
Reconocimiento y eXanien
Reconocimiento y. eÑanien
Reconocimiento y examen
Reconocimiento y examen
Reconocimiento y examen
Sólo reconocimiento.
Reconocimiento y examen
Reconocimiento y examen
Reconocimiento y exalten
Sólo reconocimiento.
Sólo reconocimiento:
Reconocimiento y &titilen
Reconocimiento y examen
Reconocimiento y examen
Sólo reconoc ien to,
. 219,. del (:ía 7 dé dicho
para este concurso.
al, José Núñez,
